




































学历的大陆高校数达 129 所。 随着两岸高校学历互认
进程的持续推进， 两岸高校相互招生得到快速开展。
2011 年至 2013 年间相关台湾高校累积招收赴台攻读







































地区 对 于 高等 教 育 交流 政 策 目标 和 功 能的 选 择 不 尽
相同，因此催生了不同的高等教育交流合作战略。 譬
如，“相互理解”战 略，主 要 是 实现 政 治、文化、学 术 和





























京 等 省市 为 代 表的。 这 些 省市 凭 借 其独 特 的 地 缘 优






活动、参观 访 问、学术 往 来、教 师培 训、学 生互 换 和 技
能竞赛等传统形式为主的对台高等教育交流合作，不
管是数量、规模上还是质量、水平上都有大幅度提升。
第 三，对 台 高 等教 育 交 流合 作 带 动 辐射 区，大 陆对 台
高等教育交流合作这股热流也辐射到大陆中西部、东
北部及其它边远地区，越来越多的两岸高等教育交流

















































































































年 项 目 “ 海 峡 两 岸 高 等 教 育 交 流 合 作 研 究 ”
（EIA090401）、中央高校科研基本业务费项目“海峡两
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